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Abstrak 
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan self 
rating , observasi dan data sekunder sebagai sumber datanya. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelatihan ‘Initial New Hire’ pada awak kabin 
Garuda Indonesia Airlines. Evaluasi terhadap efektivitas pelatihan dilakukan 
berdasarkan teori evaluasi pelatihan Donald Kirkpatrick yang terdiri atas 4 tahapan 
yaitu tahapan reaksi , tahapan pembelajaran , tahapan perilaku dan tahapan hasil. 
Responden di dalam penelitian ini terdiri atas awak kabin Garuda Indonesia Airlines 
yang mengikuti pelatihan.  
Sebagai hasil adalah pada penelitian ini evaluasi efektivitas pelatihan hanya 
dapat dilakukan pada tahapan 1 dan tahapan 2. Pada tahapan 1, evaluasi efektivitas 
pelatihan menunjukkan hasil yang baik terkait tingkat kepuasan peserta pelatihan 
terhadap faktor fisik yang mendukung program pelatihan. Pada tahapan 2 yaitu 
tingkat pembelajaran, hasil evaluasi efektivitas pelatihan yang didapatkan 
menunjukkan persepsi peserta pelatihan terhadap tingkat pembelajaran yang 
didapatkan selama program pelatihan. 
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